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Resumen 
Santiago Oyarzábal recupera y valoriza haber formado parte del grupo de 
estudiantes que publicaron Cuadernos de radio 1, en el año 1995. La agenda 
de la revista jerarquizó la radio a partir de artículos con firmas de destacadas 
de investigadores, entrevistó a profesionales del medio con suficiente 
reconocimiento social, incorporó fragmentos de libros clásicos, y consideró un 
lugar distintivo para las radios universitarias en desarrollo.   
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Abstract 
Santiago Oyarzabal recovers and appreciates having been part of the group of 
students who, together with professors who published Cuadernos de radio 1, in 
1995. The journal's agenda ranked the radio based on articles with the 
signatures of prominent researchers, interviewed professionals with sufficient 
social recognition, it incorporated fragments of classic books, and considered a 
distinctive place for the university radios in development. 
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